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ШЛЯХИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОПИТУ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ
РИНКУ ПРАЦІ НА КЕРІВНИКІВ
ТА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Головною особливістю ринку праці України у 2006 році стало
зниження рівня безробіття. Рівень безробіття населення віком
15—70 років (за методологією МОП) у цілому по Україні в 2006
році порівняно із попереднім роком знизився на 0,4 відсоткові
пункти і становив 6,8 % економічно активного населення зазна-
ченого віку, що нижче, ніж у середньому по країнах Євросоюзу
на 1,5 відсоткові пункти (8,3 %).
Однак, незважаючи на позитивну тенденцію на ринку праці —
зниження рівня безробіття, — в державі спостерігається суттєвий
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дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили у професій-
ному розрізі, майже за всіма без виключення професійними гру-
пами, у т.ч. такими, як «Керівники» та «Фахівці соціальної сфе-
ри». У відповідності до Національного класифікатора професій
ДК 003 : 2005 керівників віднесено до розділу 1, що має назву
«Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(управителі)», (далі — «Керівники»). Цей розділ охоплює широке
коло професій, пов’язаних зі здійсненням різноманітних функцій
управління та керівництва, а саме:
— професії, пов’язані з визначенням та формуванням держав-
ної політики, законодавчим регулюванням;
— вищим державним управлінням;
— правосуддям та прокурорським наглядом;
— керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами,
установами, організаціями та іншими підрозділами незалежно від
форм власності та видів діяльності.
За зазначеним розділом КП навантаження на 1 вільне робоче
місце (вакантну посаду) у 2006 році співпадало із середнім по
Україні та становило 5 осіб.
У регіональному розрізі розподіл пропозиції та попиту на ро-
бочу силу за розділом КП «Керівники» має свою специфіку та
значну диференціацію. Так, серед регіонів України найвище на-
вантаження на вакансію станом на 31.12.2006 р. було у Черкась-
кій (34 особи) та Тернопільській (27 осіб) областях. Низька про-
позиція «керівників» у м. Севастополі (2 особи), Донецькій
(3 особи), Луганській (5 осіб) та Одеській (5 осіб) областях. У
столиці взагалі має місце «дефіцит» на керівні кадри (0,6) (рис. 1,
Діаграма 2). Як видно із рис. 1 (Діаграма 1), у 2005 році в частині
як найвищого, так і найнижчого навантаження на одне вільне ро-
боче місце (вакантну посаду) домінували одні і ті ж регіони.
Аналіз попиту та пропозиції на ринку праці за розділом КП «Ке-
рівники» в розрізі окремих професійно-кваліфікаційних назв ро-
біт дозволяє дійти висновку, що в державі спостерігається «пере-
виробництво» керівних кадрів у сфері державного управління та
управління підприємством. Так, станом на 31.12.2006 р. за поса-
дою «голова обласної (міської) державної адміністрації» наван-
таження на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) становило
42 особи; за посадою «голова комісії» — 370 осіб; за посадою
«директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарсько-
го — 116 осіб; за посадою «завідувач підприємства громадського
харчування» — 135 осіб; за посадою «завідувач підсобного вироб-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Однак керівників для промислово-виробничої сфери вкрай «не
вистачає» на вітчизняному ринку праці, наприклад, навантажен-
ня на 1 вільне робоче місце за професіями «головний інженер»,
«майстер буровий на підземних роботах», «майстер з ремонту
металургійних печей», «головний маркшейдер», «головний елек-
тромеханік» становило 1 особу, а за професією «головний мета-
лург» — взагалі 0,3. І якщо надвисоке навантаження на одне віль-
не робоче місце за наведеними посадами сфери державного
управління може бути пояснено динамічною політичною ситуа-
цією в країні, то нестача керівних кадрів у сфері матеріального
виробництва виступає незаперечним доказом існування в державі
найбільшої кадрової прогалини — нестачі кваліфікованих робіт-
ників.
Враховуючи проголошення Україною курсу на побудову дер-
жави із соціально орієнтованою ринковою економікою, виникає
певний інтерес проаналізувати можливості працевлаштування за
професіями соціальної сфери.
Як відомо, до соціальної сфери (у широкому її розумінні) на-
лежить, перш за все, сфера послуг, освіта, культура, охорона здо-
ров’я, соціальне забезпечення, громадське харчування, кому-
нальне обслуговування, пасажирський транспорт, зв’язок. Аналіз
попиту та пропозиції на ринку праці за зазначеними складовими
соціальної сфери дає підстави стверджувати, що за переважною
більшістю з цих складових спостерігається «перевиробництво»
кадрів. Так, за найрозповсюдженішими професіями сфери послуг —
«перукар», «манікюрниця», «косметик», «масажист» наванта-
ження на одне вільне робоче місце становило в цілому по Україні
9, 3, 3 та 6 осіб відповідно. За регіонами України за даними про-
фесіями ситуація в цілому така ж, як і в державі. Виключення
становить лише м. Київ, де манікюрниці майже не стикаються з
труднощами у працевлаштуванні — навантаження на одне вільне
робоче місце становить 0,4.
Сферу освіти та культури спіткала така сама ситуація: наван-
таження на одне вільне робоче місце за професіями «вчитель се-
реднього навчально-виховного закладу», «вихователь дитячого
садка (садка-ясел)» становило 10 та 12 осіб відповідно; за профе-
сіями «бібліотекар», «музикознавець», «живописець» — наван-
таження було 8, 16 та 219 осіб відповідно. Незважаючи на стійку
тенденцію до підвищення чисельності осіб із обмеженими фізич-
ними можливостями та громадян у віці, старшому за працездат-
ний, у загальній структурі населення України фахівці сфери соці-
ального забезпечення не є такими, що найбільш випитані на
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ринку праці. Так, навантаження на 1 вільне робоче місце за таки-
ми професійними назвами робіт, як «соціальний інспектор», «фа-
хівець із соціальної роботи», «соціальний працівник», «фахівець
з фізичної реабілітації» становило на ринку праці України 6, 9, 13
та 34 особи.
Варто зауважити, що проведений у січні-квітні 2007 року фа-
хівцями ДУ НДІ СТВ аналіз складу працівників відділів по робо-
ті з інвалідами обласних, міських та районних управлінь праці в
цілому по Україні за профілем отриманої ними освіти показав,
що профіль їх освіти не відповідає профілю виконуваної ними
роботи, бо працівники з освітою «соціальний працівник» фактич-
но складають лише 3,5 % від загальної їх чисельності. При цьому
у зазначених відділах спостерігається надвисока плинність кад-
рів. Між тим, як вже було зазначено, навантаження на одне віль-
не робоче місце за професією «соціальний працівник» становило
в цілому по Україні станом на 31.12.2006 р. 13 осіб, тобто проб-
лем із укомплектуванням цих відділів необхідними кадрами в
ідеалі не повинно бути.
Нестача кадрів спостерігається і в таких галузях соціальної
сфери, як охорона здоров’я, пасажирський транспорт й комуналь-
не обслуговування. При цьому охороні здоров’я «не вистачає»
висококваліфікованих медичних кадрів — лікарів майже усіх
профілів, — тоді, як пропозиція молодшого медичного персоналу
у десятки разів перевищує попит на них на ринку праці.
При цьому загальний аналіз державного замовлення на підго-
товку фахівців ВНЗами України на 2006—2007 навчальний рік,
який було здійснено Інститутом із використанням інформації із
Постанови КМУ від 26.06.2006 р. № 877 «Про затвердження
державного замовлення на підготовку фахівців, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) для державних по-
треб у 2006 році», свідчить, що за такими напрямами підготовки,
як «педагогічна освіта» та «культура» обсяги прийому студентів
збільшилися на 11,0 % та 15,0 % відповідно, незважаючи на на-
явність надвисокого навантаження з боку незайнятого населення.
Разом з тим, за напрямом підготовки «медицина» скорочення
прийому студентів по відношенню до випуску становить 31,0 %.
При цьому високим продовжує залишатися набір за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що є невиправ-
даним, бо, як вже було зазначено вище, на ринку праці існує сут-
тєва нестача лікарів та перевиробництво молодшого медичного
персоналу.
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Таким чином, проведений фахівцями Інституту загальний
аналіз свідчить про те, що:
— на ринку праці України існує суттєвий дисбаланс між по-
питом та пропозицією робочої сили у розрізі керівних посад та
професій соціальної сфери;
— в країні практично відсутній механізм планування та про-
гнозування обсягів, напрямів підготовки та працевлаштування
фахівців за державним замовленням у відповідності до реальних
потреб ринку праці;
— за нашими оцінками, не менш як 40,0 % прийнятих до
ВНЗів за державним замовленням студентів після їх закінчення
не зможуть працевлаштуватися за фахом. Іншими словами, не
менш 40,0 % відповідних державних коштів уже витрачається не
за призначенням, помилково, збитково;
— загальні обсяги перевиробництва фахівців «вищої шко-
ли» будуть набагато вищими за рахунок їх додаткової підготов-
ки на комерційних засадах, навіть, якщо врахувати від’їзд
окремої частки молодих фахівців на роботу за кордон, «вихід»
у декретну відпустку, призов до служби у Збройних Силах
України тощо.
Урегулювання дисбалансу між попитом та пропозицією на
ринку праці в розрізі таких професійних груп, як «керівники» та
«працівники соціальної сфери» можливе шляхом:
— відродження системи професійної орієнтації в загальноос-
вітніх навчальних закладах;
— посилення впливу держави на процес підготовки кадрів у
ВНЗах шляхом розміщення державного замовлення з урахуван-
ням реальних потреб ринку праці;
— проведення маркетингу освіти в сфері управління;
— підвищення якості освіти управлінців, забезпечення підго-
товки (перепідготовки) майбутніх керівників, які б набували су-
часних теоретичних та практичних навичок для оперативної адап-
тації до соціальних та організаційних умов, що постійно зміню-
ються;
— підвищення престижності професій соціальної сфери, тру-
дової мотивації працівників через збільшення оплати їх праці;
— встановлення вимог, при яких фахівці за спеціальностями
соціальної сфери мали б пріоритетне право перед іншими фахів-
цями за однакових умов на заміщення посад працівників в орга-
нах соціального забезпечення населення.
Стаття надійшла до редакції 12.04.2007
